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itu di Malaysiajika dilihat
dari aspekpembangunan
insaniah.
padaketikaitu.
Sehinggakini, per-
kembangandi Malay-
siamengenaiteknologi
komunikasigentianoptik
bolehdikatakansudahstabil
dankitabolehmelihatnya
berdasarkanpembangunan
infrastrukturiaitulingkaran
gentianoptikyangdiban-
gunkansyarikatelekomu-
nikasisejakawal1990-an.
Malaysiajugamempunyai
rangkaiangentianoptik
dasarlaut yangmenyam-
bungkan hubungan,ke
negaraluar.Iniberkaitrapat
dengan. perkembangan
internetyangmemerlukan
jalur lebarterutamamem-
babitkanpenggunaandata
tinggi sepertivideoyang
tidakakanbolehdigunakan
tanpagentianoptik.
Syarikatelekomunikasi
tempatanmemasangnyadi
seluruhnegaradanteknologi
terkiniyangmenggunakan
gentianoptik ialah 'Fibre
To TheHome'yangdapat
menyediakanperkhidmatan
tigadalamsatuiaitutelefon,
Internetdantelevisyen.
Di Malaysia,komuniti
bidangfotoniksudahber-
kembangdanini dapatdill-
hatdaripadaktivitipenyeli-
dikanyangpesatdibeberapa
universitiempatan.
Kebanyakanpenyelidikdi
negaraini mempunyaiseja-
rahberkaitanpenyelidikan
di TMPRCdanpenghasilan

